




SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Di dalam kajian ini diperoleh 22 bentuk variasi leksikal dari 200 kosa 
kata dasar dalam daftar tanyaan di wilayah Desa Sambori dan Desa 
Donggo. Dari hasil penelitian tersebut, juga dapat diasumsikan bahwa 
terdapat beberapa perbedaan penggunaan bahasa antara kedua desa 
tersebut, yaitu Desa Sambori akan terlihat berbeda penggunaan bentuk 
bahasanya dengan Desa Donggo yang terletak di Kecamatan Donggo, 
karena Kecamatan Lambitu merupakan daerah agraris, dan Kecamatan 
Donggo yang merupakan daerah pesisir gunung. Dalam hal ini letak 
geografis dan latar kebudayaan dapat dijadikan faktor utama yang 
mempengaruhi situasi kebahasaan suatu wilayah.  
Melalui perbedaan leksikal tersebut dapat ditemukan bahwa daerah 
pengamatan yaitu Desa Sambori dan Desa Donggo memiliki ciri khas 
yang mencolok dibandingkan kedua daerah pengamatan lainnya. Hal 
tersebut dikarenakan dialek yang digunakan di Desa Sambori dan Desa 
Donggo adalah Bahasa Bima seperti dalam menyebutkan kata ‘belok’ 
dengan berian [pɔku] dan [pekɔ]. Desa Sambori dan Desa Donggo 
mempunyai ciri khas unik yaitu adanya perubahan konsonan /o/ menjadi 
/e/ seperti berian [pua] berubah menjadi [pia]. Selain itu ditemukan 
adanya perbedaan dialek antara daerah pengamatan yang terletak di 




Desa Donggo. Hal tersebut dapat dilihat dari cara berbicara serta 
berdasarkan perbedaan leksikal yang muncul. Selain itu, hal ini 
membuktikan bahwa letak geografis dan latar belekang buadaya juga 
menjadi faktor utama untuk mempengaruhi situasi kebahasaan suatu 
wilayah. 
5.2 Saran  
Mengingat masih jarang penelitian yang dilakukan untuk mengkaji 
Variasi Leksikal pada Bahasa Bima Dialek Sambori dan Dialek Donggo, 
untuk itu perlu dilakukan penelitian lanjutan. Pengkajian lebih lanjut baik 
dengan fokus yang sama maupun dengan fokus yang lain. Penelitian ini 
perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya 
pergeseran suatu variasi leksikal, terutama pada suatu masyarakat yang 
berlatar belakang kebudayaan campuran, karena bahasa setiap hari akan 
terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan mendapat 
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TRANSKRIPSI DAT HASIL PENELITIAN 
No. Gloss 
Daerah Pengamatan 
Dialek Sambori (DS) Dialek Donggo (DD) 
1 Tangan   Lima Rima 
2 Kiri  Ku?I Ku?I 
3 Kanan  Wana Wana 
4 Kaki  Laŋge  Edi 
5 Berjalan  Daŋga Lampa 
6 Jalan Lampa  Lampa 
7 Datang  Mai  Mai  
8 Belok Pɔku  Pekɔ 
9 Berenang  Liwa  Karaja  
10 Kotor Sampu  Ŋgele 
11 Debu Kalɔbu Kalubu 
12 Kulit  Kaluki Huri 
13 Punggung  Deri  Deri 
14 Perut Lɔkɔ  Lɔkɔ 
15 Tulang Peke Peke 
16 Isi perut Isi lɔkɔ Isi loko 
17 Hati Ate Ade 
18 Payudara Susu Susu 
19 Bahu Ndunca Dinca 
20 Tahu Bade Bade 
21 Berpikir Fiki Kananu 
22 Takut Dahu Dahu 
23 Darah Ra?A Ra?A 
24 Kepala Tuta/po’o Tuta 




26 Rambut Hɔŋgɔ Hɔŋgɔ 
27 Hidung Hilu  Ilu  
28 Bernafas Sesi nawa Sasi nawa 
29 Mencium Ŋilu  Ŋilu 
30 Mulut Asa Asa 
31 Gigi Wɔi  Wɔi 
32 Lidah Lera  Rera 
33 Tertawa Hari Hari 
34 Menangis Naŋi Naŋi 
35 Muntah Lɔhi Kakɔ?E 
36 Meludah Kahiwɔ Katufe 
37 Makan Maŋa Ŋaha 
38 Mengunyah Isa Ame 
39 Memasak Manasu   Mbakɔ 
40 Minum Nɔnɔ Nɔnɔ 
41 Menggigit Ŋenge  Ha?A 
42 Menghisap  Hinti  Hinti 
43 Telinga  Wirɔ Fikɔ 
44 Mendengar Riŋa Riŋa 
45 Mata Mada Mada 
46 Melihat Ite Tiɔ 
47 Menguap Mawa Mawa 
48 Tidur Maru  Maru  
49 Berbaring Ɔtu Ndore 
50 Bermimpi  Nifi Nifi 
51 Duduk  Dɔhɔ  Dɔhɔ 
52 Berdiri Kidi Kidi 
53 Orang  Dɔu Dɔu 




55 Wanita Siwe Siwe 
56 Anak Ana Ana 
57 Suami Rahi Rahi 
58 Istri  Wei Wei 
59 Ibu Ina Ina 
60 Bapak Ama Ama 
61 Rumah Laŋge Leŋge 
62 Atap Buntu Butu 
63 Nama Ŋara Ŋara 
64 Berkata Ŋgahi Ŋgahi 
65 Tali Wau Ai 
66 Mengikat Diki Diki 
67 Menjahit Nda?U Nda?U 
68 Jarum Landau  Ndau 
69 Berburu Ŋgalɔ  Ŋgalɔ  
70 Menembak Bedi Tu?Ba 
71 Menikam Fati  Fati 
72 Memukul Bɔe  Nduku  
73 Mencuri Mpaŋa Mpaŋa 
74 Membunuh Pamate Hade 
75 Mati Mate Made 
76 Hidup Mɔri Mɔri 
77 Menggaruk Kaɔ Kaɔ 
78 Memotong Dɔmpɔ Dɔmpɔ 
79 Kayu Haju Haju 
80 Membelah  Bi?A Bi?A 
81 Tajam Ŋaha Ŋaha 
82 Tumpul  Dudu  Dampa 




84 Menanam Ŋgu?Da Ŋgu?Da 
85 Memilih Kadale Kadale 
86 Tumbuh Mɔri  Wɔkɔ 
87 Membengkak Winte Winte 
88 Memeras Pua Pia 
89 Memegang Nenti Nenti 
90 Menggali Ŋari Ŋari 
91 Membeli Weli Weli 
92 Membuka Heŋga Heŋga 
93 Menutuk Tɔke Tɔke 
94 Melemparkan Bale Bale 
95 Jatuh Ma?U Mabu 
96 Anjing Asu  Lakɔ 
97 Burung Panasi Nasi 
98 Telur Dɔlu Dɔlu 
99 Bulu Kere Kere 
100 Sayap Kalete Kalete 
101 Terbang Ŋemɔ Ŋemɔ 
102 Tikus Karawɔ Karawɔ 
103 Daging Hi?I Hi?I 
104 Lemak Apa Apa 
105 Ekor Ketɔ Ketɔ 
106 Ular Sawa  Sawa 
107 Cacing Kalilɔli Kɔli 
108 Kutu Hudu Hudu 
109 Nyamuk Karɔku Karɔku 
110 Laba-laba Kanka Gaga 
111 Ikan Uta Uta 




113 Dahan Saŋa Saŋa 
114 Daun Ro?O Ro?O 
115 Akar Amun  Karama 
116 Bunga Buŋa Wunta 
117 Buah-buahan Wua Wua 
118 Rumput Saki rata Mpɔri 
119 Tanah Dana Dana 
120 Batu Watu Wadu 
121 Pasir Sarae Sarae 
122 Air Ɔi Ɔi 
123 Mengalir Marai Marai 
124 Laut Mɔti Mɔti 
125 Garam Sia Sia 
126 Danau Ndanɔ Kancɔbɔ 
127 Hutan Ŋgarɔ/waharo Ŋgarɔ 
128 Langit Laŋi Laŋi 
129 Bulan Wura Wura 
130 Bintang Ntara Bɔm mbɔ 
131 Awan Apu Afu  
132 Kabut Rondu Rindi 
133 Hujan Wura Ura 
134 Guntur Kila  Kakila ai 
135 Kilat Kareci ai Kaceke ai 
136 Angin Aŋi Aŋi 
137 Bertiup Ufe  Ufi 
138 Panas Pana Pana 
139 Dingin Busi Busi 
140 Kering Maŋɔ Maŋɔ 




142 Berat Tani Tani 
143 Api Afi Afi 
144 Membakar Ka?A Ka?A 
145 Asap Ɔ?Bu Ɔ?Bu 
146 Abu Kalɔbu Kalubu 
147 Hitam Me?E Me?E 
148 Putih Bura Bura 
149 Merah Kala Kala 
150 Kuning Mɔnca Mɔnca 
151 Hijau Jaɔ Jaɔ 
152 Kecil Tɔ?I Tɔ?I 
153 Besar Na?E Na?E 
154 Pendek Pɔrɔ Pɔrɔ 
155 Panjang Naru Naru 
156 Tipis Nipi Nipi 
157 Tebal Tebe Tebe 
158 Sempit Tuka Tuka 
159 Lebar Paja  Paja 
160 Sakit Heŋge  Heŋge  
161 Malu Maja Maja 
162 Tua Tua Tua 
163 Baru Bɔu Bɔu 
164 Baik Tahɔ Tahɔ 
165 Jahat Dabae  Dabae  
166 Benar Pɔda Ncihi 
167 Malam Ama ŋadi Ama ŋadi 
168 Hari Ai nain Ai nai 
169 Tahun Wa’a Mba?A 
170 Kapan Bune ai Bune ai 




172 Naik Ne?E Ne?E 
173 Di sini Ta ake Ta ake 
174 Di dalam Ta dei Ta ade 
175 Di atas Ta ese Ta ese 
176 Di bawah  Ta awa Ta awa 
177 Ini Ake Ake 
178 Itu Aka Ede 
179 Dekat Deni Deni 
180 Jauh Dɔ?Ɔ Dɔ?Ɔ 
181 Di mana Tabe Tabe 
182 Saya Nahu Nahu/mada 
183 Kamu Ŋgɔmi Ŋgɔmi 
184 Dia Sia aka Sia aka 
185 Kita Ndai dɔhɔ Ndai dɔhɔ 
186 Kamu sekalian Ŋgɔmi dɔhɔ Ŋgɔmi dɔhɔ 
187 Mereka Sia dɔhɔ Sia dɔhɔ 
188 Apa Au Au 
189 Siapa Cɔu Cɔu 
190 Lain Lai Lain/kɔmbi 
191 Semua Sara?An Sara?An 
192 Dan Labɔ Labɔ 
193 Kalau Pain Pai 
194 Bagaimana Kabune Bunesi 
195 Tidak Wati Wati 
196 Menghitung Reke Reke 
197 Satu Ica Ica 
198 Dua Dua Dua 
199 Tiga Tɔlu Tɔlu 







Gambar 1 Wawancara Informan Desa Sambori Dengan Bapak Darwis  
 





Gambar 3 Wawancara Informan Desa Donggoi Dengan Bapak Hamzah 
 
Gambar 4 Wawancara Informan Desa Donggoi Dengan Bapak Hamzah 
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